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AÑO XXV
_ARIO
Madrid, 30 de julio de 1930 NUM. 167
DEL MINISTERIO DE MARINA




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Pasa a tercera situación el 1Reina Victoria Eugenia›. --1<esuelve instanciadel Subinspe,ctor Médico don E. Parra.—Publica cuadro deestado del mar.
SECk21riN DE PERSONAL—Deroga Peal orden de 16 de octubre último.—Concede la vuelta al servi:io al personalque expresa. Concede la separación del servicio a un cabo de artillería.
SECCION DE MATERIAL.—Nombra operarios de segunda alos individuos que expresa.—Idem id. de tercera a un individuo.—sobre observaciones meteorológicas transmitidas por radio.
SECCION DE INGENIEROS.—Resuelve instancia del General de Brigada don J. Galvache. —Cese y destinos en e
~~1
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.—Sobre pruebas depinturas para fondos de buques.
SECCION DE ARTILLERIA.—Concede el pase a la situaciónde disponible al Coronel de Artillería don J. Bustamante.Pasan a efectuar prácticas reglamentarias cuatro Tenientesde' Artillerfa.—Dispone que los Tenientes don O. San Martín y don Ortiz presenten los proyectos o Memorias quese indican. -- Ascenso de cuatro Alféreces-alumnos. —Dispone que la Inspección de la Marina en las provincias deLevante tenga su residencia en Barcelona.
INTENDENCIA.—Resuelve instancia de un segundo Maquinista.— Dispone una enajenación.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—Pensiones concedidas por dicho Alto Cuerpo.









Excmo. Sr.: Por Real orden telegráfica de 24 del corriente se dispone que a partir del día 1.° dz agosto quedeen tcrcera situación el crucero Reina Victoria Eugenia
y a las órdenes del Capitán Gerieral del Departamento deFerrol.
Lo que de Real orden se publica para general conocirniento.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,28 de julio de 1930.
CumA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Di
rector General de Campaña y de los S,rvicios de EstadoMayor e Intendente del Ministerio.
Señores...
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovidapor el Subinspector Méd.co de primera clase D. EduardoParra Peláez, en solicitud de que se hagan extensivas aMarina las Reales órdenes del Ministerio del Ejército,de 14 de enero de 19261y 12 de marzo de 1929, S. M. elRey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por laD'rección General de Campaña y de los servicios de Estado Mayor y lo consultado por la Junta Superior de laArmada, se ha servido disponer que los Jefes y Oficiales
que por reorganización de los servicios de algún Centro o Departamento quedaran en situación de excedentes
con el sueldo entero en activo correspondiente a su em
pleo, serán preferidos para seyr colocados en vacantes dedestinos de su empleo en el mismo Centro o Departa
mento a ioue pertenecía siempre que las convenienciasdel servicio lo permitan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr. : Como resultado de expediente incoado al
efecto y a propuesta de la Dirección Gmeral de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer que para general
conocimiento y a los fines de su inserción en los Cuader
nos de bitácora, se publique el siguiente cuadro de "Es
tado del mar" que iué el acordado en el Congreso cele
brado en Copenhague el pasado ario por el Comité Inter
nacional del Tiempo.
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El estado correspondiente al número 8, y que en la Ar
mada siempre se llamó "Muy arbolada", se permite que
en los Cuadernos de bitácora se siga poniendo esta deno
minación.
Asimismo se podrá usar la de "Tendida" o "De leva"
para expresar la que no es 'producida por el tiempo rei
nante.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que el Cua
dro con la Escala de vientos, declarado vigente en la Ma
rina por Real orden de 19 de abril de 1929 (D. O. nú
mero 102, página 990), sea aclarado en el sentido de que
las millas por horas de la velocidad del viento no se en
tiendan como náuticas, sino millas inglesas terrestres.
Lo qiie de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 19 de julio de; 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Director General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor. Comandante General





Excmo. Sr. : Desaparecida la cawa que aconsejó la
Real orden de 16 de octubre último (D. O. núm. 232) que
dió nueva redacción al artículo 16 del vigente Reglamento
d.el Cuerpo de Condestables, S. M. el Rey (q. D. g.), a
propuesta de la Sección de Personal, se ha servido dis
poner la derogación de la misma.




miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de julio de 1930.
CAMITA.Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal'.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a ns
tandas de 'os interesados y de confermidad con lo informado por las Secciones de Perrsenal e Intendencia, hatenido a bien conceder la vuelta. .al servicio activo portres arios, en pr'mera campaña voluntaria y con derecho
a los beneficios reglamentafries, al cabo radiotelegrafista
Enrique Fraga Buján y fogonero preferente Antonio
Jacolao Andréu, quedando destinados a los Departamen
tos de Ferro.' y Cartagena, respectivamente.
De Real orden ',o digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—DIos guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de julio de 1930.
CAMA.
Sres. Capitanes Generales de 'os Departamentos de
FeDrol y Cartagena, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia. del interesado, Su
Majestad el Rey (o. D.. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal y Asesor del Mi
n'sterio ha tenido a bien conceder la. sepafración del
9,m-vicio al cabo de Artillería Enrique Martínez Balanza,
previo reintegro de la parte proporcional de prima no
devein ada.
De Real orcen lo digo a V. E. para su conccimiento
efectos—Dos Ip_arde a V. E. muchos años.—Madrid, 19
de julio de 1930..‘
CAMA.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material y como resultado
de la propu2sta cursada por el Capitán General del De
partamento dé Cádiz para cubrir siete plazas de operarios
de segunda clase, vacantes en el taller de Electricidad del
Ramo de Armamentos de aquel Arsenal, a favor de los
de tercera Rafael Gil Peña, Miguel Rodríguez Barrena,
Manuel Aragón Barrena, Manuel Fernández Ortega, Ra
iael Bey Muñoz, José Barahona López y Miguel Rodrí
guez Cano, y habiéndose cumplido todos los trámites y
requisitos reglamentarios, ha tenido a bien aprobarla y
nombrar a los citados para la clase de segunda de la Maes
tranza de la Armada como se les propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
22 de julio de 1930.
C\Rvi.A.
S-es. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
del Ministerio.
Señores...
DEL MINISTERIO DE 1‘1 ARINA
Excmo. Sr. : Vista la propuesta cursada por el Capi
tán General del Departamento de Ferrol para cubrir una
plaza de operario de segunda clase, ajustador-armero, va
cante en el taller de Armería del Ramo de Artillería de
aquel Arsenal, a favor del de tercera Benigno Iglesias
Vázquez, y cumplidos los requisitos reglamentarios, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Material, ha tenido a bien apro
barla y nombrar al citado para la clase de segunda de la
Maestranza de la Armada como se le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de julio de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sectión de Material,




Excmo. Sr. : Corno resultado de la propuesta .cursada
por el Comandante General del Arsenal de la Carraca para
cubrir una plaza de operario de segunda clase, vacante en
el Laboratorio de Mixtos del Ramo de Artillería de aquel
Arsenal, a favor diq eventual José Luis Morales Elías, y
s habiéndose curnplicid todos los trámites y requisitos regla
mentarios, S. M. el Indy (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado pa: la Sección de Material, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar al mencionado individúo para la clase
de seguida de la Maestranza de la Armada como se le
Dc Real orden 13 digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de julio de 1930.
CARV-TA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección des Material,
Comandante General del Arsenal de la Carraca, Capitán




Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Cartagena
para cubrir una plaza de operario de segunda clase, fo
gonero, vacante en el dique seco y receptor del Ramo de
Ingenieros del Arsenal, a favor del procedente del Estado
y al servicio de la S. E. de C. N. Félix Navas Cano, y
habiéndose cumplido todos los trámites y requisitos re
glamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar al citado para la clase de segunda
de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de julio de 1930.
n.wvi
e
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e In
tendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capi
tán General del Departamento de Cartagena para cubrir
una plaza de operario de tercera clase, vacante en el ser
vicio de arrastre del taller de torpedos del Ramo de Arma
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mentos de aquel Arsenal, a favor del peón del movi
mi2.nto Pedro Egea Gómez, número uno de los declara
dos con derecho preferente para ocupar dichas vacantes,
con arreg:o a lo determinado en la Real orden de fecha
6 de junio de 1922 (D. O. núm. 128), y habiéndose cum
plido en ella cuant2s trámites y requitos marca el vi
gente Reglamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Stcción de Material, ha tenido
a bien aprobarla y nombrar al citado lx._ra la clase dc ter
cera de la Maestranza de la Armada como se le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
29 de julio de 1930.
C:vi
Sres. Contralmirante Jefe de la




Excma. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material, se ha dignado
disponer que las o!servaciones metereológicas que se su
ministran a la Aeronáutica militar, ordenadas por las Rea
les órdenes de 3 de diciembre último, se efectúen desde
esta fecha una hora antes por la mañana, transmitiéndolas
antes de las siete horas a la estación radiotelegráfica de la
Ciudad Lineal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectgs.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de julio de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material, Di
rector General de Aeronáutica y Capitanes Generales de




Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formulada
en I.° de mayo último por el General de brigada de In
genieros de la Armada D. José Galvache y Robles, en sú
plica de que se aclare el Real decreto-ley de 6 de febrero
anterior, en el sentido de que la edad reglamentaria para
su pase a .1a resrva es la correspondiente a Cuerpo Polí
tico-Militar, cuyo carácter dió al Cuerpo a que pertenece
el Real decreto de II de marzo de 1929, S.. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Asesor del Ministerio y lo consultado por la Junta Su
perior de la Armada, ha tenido a bien desestimarla..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 de julio de 193o.
CARVI.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Señores...
Excmo. Sr.: Para la adaptación de las plantillas del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, aprobadas por Real
decreto-ley de i i¡ del actual (D. O. núm. 154), S. M. el
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Rey- (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el Coronelde Ingenieros de la Armada D. Enrique de la Cierva yClavé cese en el destino que actualmente desempeña deJefe del primer Negociado de la Sección de Ingenierosy pase a ocupar el de Jefe de la primera Sección (Registro y Construcción) de la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias marítimas ; que el de igual empleo D. Alfredo Cal y Díaz cese de Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas y se encargue del cometido de Jefe de los Servicios de Ingenieros del Departamento de Cartagena, del Ramo de Ingenieros del Arsenal
y Vocal de la Comisión inspectora del mismo ; que el Jefedel mismo empleo D. José de Aguilar y Velázquez cese
en la situación de excedente forzoso en que se encuentra
y pase destinado como Jefe de los Servicios del Departa
mento de Ferrol, del Ramo de Ingenieros del Arsenal yVocal de la Comisión inspectora del mismo, y que el delrepetido empleo D. Francisco de la Rocha y Riedel, alterminar la licencia que disfruta por asuntos propios, pase
a ocupar el cometido de Director de la Academia de In
genieros y Maquinistas, y, por último, que el Teniente
Coronel del mismo Cuerpo D. Fernando Sanmartín Do
mínguez cese en el cargo de Subdirector y Profesor de
la referida Academia y pase destinado de Jefe del .segun
do Negociado de la Sección de Ingenieros de este Mi
nisterio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 de julio de 1930.
CAMA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol
v Cartagena, Director General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas, Ordenador de Pagos, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Sección de Ingenieros, ha tenido a bien nombrar al Co
mandante de Ingenieros. de la Armada D. Manuel López
Acevedo y Campoamor para inspeccionar en la S. A. Li
noleum Nacional, de esta Corte, la fabricación de 1.500
metros cuadrados de linoleum, con destino a reparacio
nes en buques de la Marina de guerra, que deberá ser re
cibido en Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de julio de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Ordlnador de Pa
gos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Comandante de Ingenieros de la Armada
D. Manuel Luna y Porredón pase destinado a la Sección
de Ingenieros de este Ministerio, cesando en el cometido
que desempeña en el Arsenal de la Carraca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de julio de 1930.
CARVIA.
Sres...General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Cádiz, Ordenador dePagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio).
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a biendisponer que el Capitán de Ingenieros de la Armada donFelipe Lafita y Babio cese en la situación de supernumerario sin sueldo que le fué conferida por Real orden de
30 de julio de 1928, nombrándole Ayudante del GeneralJefe de, la Sección de Ingenieros de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. MadrKE,
24 de julio ide 1930.
CARviA.Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán General del Departamento de Cádiz, Ordenadof de
Pagos, Interventor 'Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Pinturas.
Cinitlar.—Exemo. Sr. : Como ampliación de la Real
arden de 18 de junio de 1926 (D. O. núm. 139, pág. 1.095),sobre pruebas de pinturas para fondos de buques, y de
conformidad con lo informado por la Sección de Ingenie
ros de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) s'z; ha ser
vido disponer que la pintura para pruebas que la citada
Real orden especifica, se fabrique a presencia de un In
geniero de la Armada, el cual precintará los cuñetes en que
se envase, dando cuenta al Comandante General del Arse
nal en que haya de probarse dicha pintura de las obser
vaciones que le sugiera la inspección de la fal-vicación,
como asimismo de las marcas con que la haya precintado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
24 de julio de 1930.
CARVIA.




Cuerpo de Artillería de la Armada.
Concede el pase a la situación de disponible al Coronel
de Artillería de la Armada D. Joaquín Bustamante y de
la Rocha.
28 de julio de 1930.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente del Mi
nisterio.
CARVIA.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Artillería, se ha servido
disponer que la Inspección de la Marina en las provincias
de Levante, creada por Real decreto-ley de i i del mes ac
tual (D. O. núm. 154), que reorganiza el Cuerpo de Ar
tillería de la Armada, tenga su residencia en Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 28 de julio de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
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General del Departamento de Cartagena, Ordenador de
Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Dispone que los Tenientes de Artillería de la Armada
D. Octavio San Martín Domínguez y D. Luis Ortiz Gon
zález, que en virtud de Real orden de 21 del mes actual
han cesado en el desempeño de las prácticas reglamenta
rias en dicho empleo, redacten los correspondientes pro
yectos o Memorias a que hace referencia el. artículo 9.°
del Real decreto de 4 de julio de 1919 (D. O. núm. I51!),
los que deberán remitir a este Mihisterio con la suficiente
-01`k antelación, para que una vez cursados a la Academia del
Cuerpo puedan ser examinados por la Junta de profeso
res de la misma, conforme a lo dispuesto en el citado Real
decreto.
28 de julio de 1930.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
Nombra Tenientes de Artillería de la Armada, con an
tigüedad del chía 8 del mes actual, a los Alféreces alumnos
D. Bernardo Llobregat González, D. Rafael Montero de
Lora, D. Francisco Liafio Pacheco y D. Manuel Parga
Rapa, los que deberán escalafonarse en dicho orden, que
es el que les corresponde con arreglo a 1.as censuras obte
nidas en sus exámenes de la Academia.
28 de julio de 1930.
Sres. General jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Ordenador de Pa
-,Tos, Interventor Central e Intendente del Ministerfo.
Señores...
Dispone que los Tenientes de Artillería de la Armada
que a continuación se relacionan pasen a efectuar prác
ticas reglamentarias a los destinos que en la misma se in
dican y en las condiciones que señala la Real orden de
22 de febrero de 1927 (D. O. núm. 47).
Arsenal de Cartagena.—D. Bernardo Llobregat Gon
zález v D. Manuel Parga Rapa.
Junta facultativa de Artillería.—D. Rafael Montero d?
Lora v D. Francisco Liaño Pacheco.
28 de julio de 1930.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz v Cartagena,







Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia de D. José Romero Me
naya, segundo Maquinista del crucero Príncipe Alfonso,
en súplica de diferencia de asignación de residencia du
rante el tiempo que estuvo embarcado en el Mac-Mahón,
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección
de Intende4cia, se ha servido desestimarla y confirmar la
Real orden de 24 de diciembre de 1929 (D. O. núm. 290),
P' no haber remanente de crédito en el concepto del bu
que de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de julio de 1930.
CARVI4.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente




Excmo. Sr.: Por haber resultado desiertas las dos su
bastas consecutivas celebradas en este Ministerio para
la
enajenación del cañonero Vasco Núñez a',e Balboa,
dado
de baja en la Armada y fondeado en el Arsenal
de la
Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo
consultado por la Junta Superior de la Armada, se
ha ser
vido resolver que la enajenación del mencionado buque
se lleve a cabo en este Ministerio, sin formalidades de
su
basta, con arreglo a lo determinado por el Real decreto
de 26 de diciembre de 18844, y previa la publicación por
la Gaceta de Madrid+ .y DIARIO OFICIAL Dni.,
MINISTERIO
DE MARINA del correspondiente anuncio de la venta en la
forma indicada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid,
22 de julio de 1930.





CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la D:rección general de
in Del-Tia y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este, Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla
fado con derecho a pensión a los comprendidrs en la uni
da relación, que empieza con D. Consuelo Rosales Rol
dán y termina con D. Angela Martín Peralta, cuyos
haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se ex
presa en dicha relación, mientras conserven la aptitud
legal para el percibo».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente man'fies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone que al ser baja en la Compariía de Orde
nanzas de este Ministerio los soldados Agustín Jiménez
Escuín, D. Manuel Jiménez Pedemonte y D. Jorge Nú
ñez Rodríguez, a que hace referencia el cambio de destino
inserto en el DIARIO OFICIAL número 164, de 26 del co
rriente mes, pasen destinados los dos primeros al primer
Regimiento y el último al tercero, v todos ellos pertene




28 de julio de 1930.
El (Jen q-111 Jefe de la sección,
Eleuterio Suardíaz
Sres. Capitanes Generales de los Departa
Cádiz y Cartagena y Director General de Cam






Dispuesto por.Real orden de este Ministerió, de fecha
22 del corriente, la enajenación en e mismo, sin fr_zma
Edades de subasta, del cañonero Vasco Núiíiez de Balboa,
'dado de baja en la. Armada y fondeado en el Arsenal
de La Carraca; y decretado.. en e respectivo .exped'ente
que durante el plazo de quince días se admitan ofertas
para la compra del mismo, se hace públic?. por medio-del
presente anuncio, debiendo tenerse presente -que el pla
zo para la admisión -de ofertas en el Negociado 1.° de la
Sece.ón de Intendencia de este Ministerio, dirigidas al
Excmo. 9r. Ministro de Marina, en sobre cerrado, será
a contar desde la fecha de la. Gaceta de Madrid o DIARIO
OFICIAL d& Ministerio, de Marina:, que e-1 último término
insertare este anuncio; Que las ofertas deberá acom
pañarse resguardo de la Caja general -de Depósito, o de
sus sucursales de provincias, justificativo de, haber efec
tuado en ella el depós:to de ochoc.iientas cincuenta y cinco
pesetas (855,00), en metálico o en vares públicos ad
n-rsibles por la ley, 'corro gafrantía de la. oferta.; y que
regirán para esta venta, sin, formalidades de subasta,
las condiciones que sean de aplicación a la enajenación
en este sentido, de las del «Pliego de condiciones» pu
blicado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,
número 27., páginas 237 a 40, -de fecha 3 de febrero de
1928, el cual sirvió de base a -las dos subastas que con
anterioridad fueron celebradas para la enajenación del
buque por dicho procedimient-n-, y que fresultaron de
siertas.
De las ofertas oue se presenten, el Excmo. Sr. Minis
tro de Marina nrgdrá e‘e,9;:n- la que más conveniente juz
gue, o rechazarlas todas si .no las est;mase beneficiosas a
les intereses del Estado.-
Madrid, 22 de julio. de 19,30. El Jefe del Negrcia
do 1.°, Segunrlo M. .111artín.




Unión Naval de Levante, 8. A.00:
Oficinass centrales:ogo
MADRID Plaza de las Cortes, 7 008
08
0.2Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:-3
o°lleros en Valencia y Tarragona ID:g. Talleres de reparación en Barcelona o
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga 2°080 2°
o
Diques fic•tantes en Valencia y Málaga o°°00
o.0.0.00000.00.0.000.0000.0.0..0000.00.00...0.....000.0.000.0.0.00.00.0000.000000.0000000....0.000.000.0000......0.00.0000.0000
11111011 ESPOLIA DE EXPLOSIVOS S.
•1111•••IIIIIIIIII•0111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
trogI icerina.—Explosi vos militares reglamentarios. —Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de can-ipaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTO RES VEL.L.11\10
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE i Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
1)OR CABALLO-HORA
fimos eiectrúllenos ELECTROFI
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROUEEDOR DE LA MARIO EE GUERRA
Y EJERCITO EEPIA01
Labor,atcpric) N 0:
Provenza, 467.-Teief. 336 S. M. BARCELONA
